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Стрімкий розвиток соціологічних досліджень спонукає до широкого практичного викори-
стання таких статистичних методів як теорія марковських процесів, які використовуються для 
моделювання руху робочої сили, створюються різні імітаційні статистичні системи [1]. Розви-
ток інформаційно–комп’ютерних технологій дозволив подолати трудомісткість практичного 
застосування статистичних методів, зробив можливим появу багатофакторних статистичних 
систем, спільну обробку великих масивів показників тощо. 
Сьогодні назріла велика робота з методологічних розробок. Це, насамперед, приведення си-
стеми соціально–економічних показників до міжнародного рівня, доступність широкого кола 
користувачів до статистичної інформації тощо. Необхідний новий підхід до статистичної мето-
дології, який передбачає комплексне, взаємно пов’язане існування всіх елементів статистично-
го спостереження з урахуванням ринкового попиту на інформацію, що формується у період пе-
реходу України до сталого економічного розвитку, нових вимог до якості інформації з боку 
управлінських органів, комерційних структур, приватних осіб та інших користувачів. 
Отже, активне використання органами управління різних рівнів економіко–статистичних 
методів аналізу наявних інформаційних ресурсів, які виступають конструктивним та надійним 
інструментом обґрунтування та прийняття рішень, дозволить перевести багато функціональних 
проблем у сферу точного кількісного аналізу, що дозволить покращити показники фінансового 
стану окремих підприємств та підвищити ефективність управління соціально–економічним ро-
звитком регіонів та країни в цілому. 
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Базовым элементом для формирования стратегии интеграции региона является реализация 
кластерной политики как организационной формы интеграции производства.  Согласно теории 
кластеров или промышленных групп американского ученого М. Энрайта, «региональный кла-
стер – это промышленный кластер, в котором фирмы – члены кластера находятся в географиче-
ской близости друг к друг; географическая агломерация фирм, работающих в одной или не-
скольких родственных отраслях хозяйства». [1, с. 68] Следуя теории М. Энрайта, конкурентные 
преимущества создаются на региональном уровне, где главную роль играют исторические 
предпосылки развития регионов, разнообразие культур ведения бизнеса, организация произ-
водства и получения образования. Поэтому региональные кластеры нуждаются в поддержке 
государственных структур.  
Моделирование кластера в конкретном регионе, исследование регионально–отраслевого ас-
пекта развития интеграционных процессов связано напрямую с развитостью экономической 
системы. В свою очередь развитость экономической системы связана с еѐ конкурентоспособно-
стью, которая зависит от уровня развития кластеров отдельных отраслей. Для формирования 
кластеров в конкретном регионе используется комплекс индикаторов, по значению которых 
определяются промышленные отрасли, способные представлять собой основу возможных кла-
стеров.  Выбранные индикаторы кластеризации не определяют точных предметно–
содержательных границ кластера, но способствуют более точному выявлению тех отраслей, 
которые при высоком уровне развития могут стать лидерами кластерного взаимодействия. 
Комплекс индикаторов кластеризации включает индикаторы динамического и статического 
характера, и их одновременно высокие значения для конкретной промышленной отрасли реги-
она могут идентифицировать еѐ как основу возможного кластера внутри данного региона. Ин-
дикаторы развития динамического характера свидетельствуют о текущих изменениях в состоя-
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нии отрасли в настоящий момент. Динамичность отрасли определяется как еѐ способность к 
изменениям. Статичность той или иной отрасли, проявляемая в настоящий момент, определяет 
ранее накопленный еѐ промышленный потенциал. 
В качестве индикатора статического развития конкретной отрасли в данном регионе исполь-
зуется рейтинг, который имеет данный регион среди остальных регионов Беларуси, произво-
дящих продукцию данной отрасли. [2, с. 157–162] Данный рейтинг (R) является расчетной ве-
личиной и определяется по формуле: 
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где N – количество регионов, являющихся производителями продукции данной отрасли в Беларуси; n 
– место конкретного региона среди регионов, являющихся производителями продукции данной отрасли. 
 
В качестве индикатора динамического характера используется относительный прирост про-
изводства конкретной отрасли (А). 
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где БРП  – региональный прирост производства конкретной отрасли за год по Брестскому региону;
СРП  – среднерегиональный прирост производства конкретной отрасли за год по регионам, являющихся 
производителями продукции данной отрасли: 
 
N
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(3) 
 
где N – количество регионов, являющихся производителями продукции данной отрасли; РБП – при-
рост производства конкретной отрасли за год в целом по стране. 
 
Таблица 1 – Статистические индикаторы кластеризации, % 
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Брестский 83,4 57,1 100 85,7 28,6 100 28,6 14,3 14,3 57,1 
Витебский 50 100 42,9 57,1 100 42,9 14,3 100 71,4 14,3 
Гомельский 100 28,6 28,6 14,3 14,3 28,6 71,4 85,7 42,9 28,6 
Гродненский 33,4 42,9 85,7 100 57,1 85,7 57,1 57,1 85,7 42,9 
г. Минск – 85,7 14,3 42,9 71,4 14,3 100 28,6 28,6 71,4 
Минский 66,7 14,3 71,4 28,6 42,9 71,4 85,7 42,9 100 85,7 
Могилевский 16,7 71,4 57,1 71,4 85,7 57,1 42,9 71,4 57,1 100 
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Продолжение таблицы 1 
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Брестский 57,1 42,9 57,1 85,7 57,1 
Витебский 14,3 14,3 14,3 42,9 14,3 
Гомельский 28,6 100 42,9 14,3 28,6 
Гродненский 85,7 28,6 28,6 57,1 42,9 
г. Минск 71,4 71,4 100 100 100 
Минский 42,9 85,7 85,7 71,4 71,4 
Могилевский 100 57,1 71,4 28,6 85,7 
Источник: составлено на основе расчетов по данным [3, с. 251–252, табл. 10.3] 
 
Согласно полученным результатам в Брестском регионе, представленным в таблицах 1, 2, можно 
выделить три отрасли, способствующие формированию территориальных кластеров: производство 
пищевой продукции, обработка древесины, производство электрооборудования и неметаллической 
продукции. 
 
Таблица 2 – Динамические индикаторы кластеризации Брестского региона, % 
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СРП  –0,07 0,11 0,24 –0,4 –0,13 1,24 –1,1 –3 –2,5 0,23 
А –152,8 –15,5 30,8 22,8 –115,4 26,2 0,5 18,9 1,4 –41,3 
 
Продолжение таблицы 2 
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СРП  0,5 –0,8 –0,4 0,8 –0,8 
А 12,2 –18,6 –17,5 4,4 –33,8 
Источник: составлено на основе расчетов по данным [3, с. 251–252, табл. 10.3] 
 
Таблица 3 – Статистические индикаторы кластеризации, % 
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Брестский 57 57 71,4 85,7 42,9 42,9 42,9 57 
Витебский 71,4 71,4 57 28,6 57 57 28,6 28,6 
Гомельский 42,9 85,7 85,7 42,9 71,4 85,7 71,4 85,7 
Гродненский 28,6 28,6 28,6 71,4 28,6 71,4 57 14,3 
г. Минск 100 100 100 100 100 100 100 100 
Минский 85,7 42,9 42,9 57 85,7 28,6 85,7 71,4 
Могилевский 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 42,9 
Источник: составлено на основе расчетов по данным [4, с. 61–74, табл. 3.1.12–3.2.12] 
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Таблица 4 – Динамические индикаторы кластеризации Брестского региона, % 
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СРП  1,44 0,66 0,72 0,99 0,6 0,41 1,6 0,6 
А 1,2 0,63 0,56 0,99 0,34 0,46 0,5 0,55 
Источник: составлено на основе расчетов по данным [4, с. 61–74, табл. 3.1.12–3.2.12] 
 
Полученные данные в таблицах 3, 4 позволяют выделить следующие виды услуг, способ-
ствующие формированию кластеров в Брестской области: торговля и ремонт, финансовая дея-
тельность, гостиницы и рестораны, транспорт и связь. 
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Одним из самых действенных способов получения конкурентного преимущества, бесспорно, 
является улучшение взаимодействия с источником прибыли компании − ее клиентами. По-
скольку первый и последующие контакты между клиентом и компанией в большинстве случаев 
осуществляются по телефону, то Call–центр играет ключевую роль в таком взаимодействии [4]. 
Современный этап развития экономики – один из наиболее сложных и противоречивых c 
точки зрения использования инструментов управления, напряженный поиск которых происхо-
дит сейчас во всем мире. 
Существующая в нашей стране бизнес–среда, конъюнктура рынка, а также потребительский 
спрос не стимулируют белорусские компании к использованию современных методов и прие-
мов ведения бизнеса – всех тех инструментов, которые активно используются на Западе. 
Сфера менеджмента и финансов, управления и, в особенности, сфера маркетинга, достаточ-
но революционные и изменяющиеся. Формирование новых знаний, инструментов, методов и 
приемов работы в этих областях может действительно сравниться с обновлением IT–сферы, 
развитие которой идет семимильными шагами. Однако в Беларуси существует некоторая арха-
ичность использования этих инструментов. Подавляющее большинство предприятий и служб 
маркетинга не используют современные общепринятые инструменты практики менеджмента и 
маркетинга в своей работе. 
Если говорить о системе внедрения западных концепций менеджмента в современную бело-
русскую деловую среду, то в первую очередь надо поднимать вопрос о мотивациях, осознать 
насколько это необходимо и востребовано. 
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